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mi oipnrn p s m DE LEOI 
M Í O H e t a i É M de TMos del Estado 
ZONA DE LEON 2.« (PUEBLOS) 
E D I C T O 
Don Antonio Prieto Chamorro, Recau-
dador Auxiliar de la expresada Zona 
de la que es titular D. Andrés He-
rrero Martínez. 
Hago saber: Que en distintos ex-
pedientes administrativos de apremio, 
que instruye esta Recaudación de 
Tributos del Estado, contra cada uno 
de los deudores que al final de este 
anuncio se detallan, para hacer efec-
tivos débitos de los mismos a la Ha-
cienda Pública, se han practicado las 
siguientes: 
"Diligencia. — Notificado el deudor 
a que este expediente se refiere, sus 
débitos a la Hacienda Pública, con-
forme a lo dispuesto en el artícu-
lo 99-7 del Reglamento General de 
Recaudación, y no habiéndolos satisfe-
cho, en cumplimiento de la providen-
cia de embargo de bienes dictada en 
este expediente, y de lo previsto en 
eí artículo 114-5 de dicho Reglamen-
to y Regla 62-6 de su Instrucción, de-
claro embargado el vehículo que 
después se expresa, propiedad del re-
ferido deudor." 
"Provindencia. — En cumplimiento 
de lo prevenido en los artículos 113 
y 114-5 del Reglamento General de 
Recaudación y en las Reglas 55-2 y 
de la Instrucción General de Re-
caudación y Contabilidad, notifíque-
se la anterior diligencia de embargo 
ai deudor por medio —por hallarse 
•e» situación de rebeldía— de edictos, 
que serán publicados en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. Casa Consis-
torial respectiva y oficina de esta 
Recaudación, haciéndole saber los si-
guientes : 
Requerimientos: 
1. °—Para que en término de vein-
ticuatro horas, contadas desde el día 
siguiente al de la fecha en que se 
publique este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, comparezca 
por sí, o por medio de representante, 
en las oficinas de esta Recaudación 
de Tributos del Estado, sitas en la 
Avda. de Madrid, núm. 54 de esta 
capital, con el vehículo que después 
se expresa, sus llaves de contacto y 
documentación, a fin de realizar el 
depósito provisional o definitivo del 
mismo; significándole, que el nom-
bramiento de depositario para que se 
encargue de la custodia y conserva-
ción del vehículo embargado, será 
hecho por el deudor y deberá recaer 
en persona de reconocida solvencia 
moral y económica, según juicio del 
ejecutor. 
(Si el deudor no hiciese uso de 
este derecho, en el plazo de ocho días 
contados desde la misma fecha, será 
sustituido en el ejercicio del mismo 
por la Alcaldía respectiva o por la 
Recaudación. 
Caso de no entregar las llaves de 
contacto y la documentación del ve-
hículo serán suplidas a su costa.) 
2. °—-Para que en el plazo de ocho 
días, contados en la misma forma que 
los anteriores, nombre Perito tasa-
dor del vehículo embargado, bien en-
tendido que si dentro del citado pla-
zo no lo hace, se entenderá que re-
nuncia a este derecho, llevándose a 
efectos la tasación, únicamente, por 
el Perito nombrado por el ejecutor 
Advertencias: 
a) Que siendo el bien embargado 
de los comprendidos en los artícu-
los 12 y 53 de la Ley sobre Hipoteca 
Mobiliaria se expedirá mandamiento 
al Sr. Registrador de la Propiedad 
del partido, para la anotación pre-
ventiva del embargo a favor del Es-
tado en el Registro correspondiente. 
b) Que dicha anotación preventi-
va de embargo se comunicará a la 
Jefatura Provincial de Tráfico para 
constancia en el expediente del ve-
hículo y efectos en la tramitación de 
la transferencia que puediera hacer-
se del mismo a tercera persona, y 
c) Que de no ser entregado por 
el deudor —para su depósito— el ex-
presado vehículo, se interesará de 
la Jefatura Provincial de Tráfico, la 
captura, depósito y precinto del mis-
mo para que sea puesto a disposi-
ción de esta Recaudación a las re-
sultas del presente procedimiento." 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento y a efectos de lo acordado en 
la providencia transcrita, para gene-
ral conocimiento y notificación al 
deudor, cónyuge del mismo, repre-
sentantes legales o voluntarios, acree-
dores hipotecarios y pignoraticios, 
terceros poseedores o personas bajo 
cuya custodia, cuidado, administra-
ción o cargo se encuentre el vehícu-
lo embargado o lo posea por cual-
quier otro título; advirtiéndoles lo 
siguiente: 
1.°—Que contra el acto, notificación 
y requerimientos practicados por me-
dio del presente edicto, de no estar 
conformes con ellos, el recurso que 
se suscite deberá presentarse en la 
Tesorería de Hacienda de esta pro-
vincia dentro de los ocho días si-
guientes al de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia en 
la forma que se determina en el ar-
tículo 187 del Reglamento General 
de Recaudación, y 
2,°—Que la interposición de cual-
quier recurso o reclamación no pro-
ducirá la suspensión del procedimien-
to de apremio, a menos que se ga-
rantice el pago de los débitos perse-
guidos o se consigne el importe de 
éstos en la forma y términos que se 
expresan en el art ículo 190 del repe-
tido Reglamento. 
RELACION DE LOS DEUDORES Y DE LOS VEHICULOS AFECTADOS 
POR L A ANTERIOR DILIGENCIA DE EMBARGO 
D E U D O R Domicilio Marca 
Matrícula 
del vehículo 
Manuel Alvarez Suárez 
Ramón García Gutiérrez 
José García Fernández 
Mamiel Pedro, Feliz 
Gregorio Alvarez García 
M.a Carmen Méndez Gigante 
Alfredo Merino Bécares 
S. Andrés Rabanedo Renaul 
Trobajo Camino 


















León, 3 de agosto de 1979.—El Recaudador Auxiliar, Antonio Prieto 
Chamorro.—V.0 B.0: El Jefe del Servicio. Aurelio Viüán Cantero. 3729 
MINISTERIO DE HACIENDA 
' Jurado Terrifoiíal TríLufario 
L A C O R U Ñ A 
Expediente n.0 208/79 
Recurrente: Lucio Prieto Herrera. 
Concepto: "Cafés y Bares". Imp. 
Indus. Cuo. Benef. 
Clase: Comparativo. 
, Ejercicio: 1976. 
NOTIFICACIÓN DE PUESTA DE MANIFIESTO 
En el expediente de referencia se 
ha acordado la puesta de manifiesto 
de nuevo al interesado para alegacio-
nes y pruebas, que habrán de versar 
concreta y precisamente sobre los 
elementos de juicio aportados al ex-
pediente y no sobre cuestiones ajenas 
al mismo, concediendo al efecto un 
plazo de quince días hábiles, a partir 
del siguiente al que se reciba la pre-
sente notificación. 
Lo que se publica para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a Vd. muchos años. 
La Coruña, 20 de agosto de 1979.— 
E l Abogado del Estado-Secretario, 
(ilegible). 3823 
la Secretaría del Ayuntamiento, para 
consulta y oír reclamaciones. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
San Cristóbal,,.de la Polantera, a 8 
de agosto de 1979.—El Alcalde, Vicen-
te Manuel Zapatero. 3748 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
Don Vicente Manuel Zapatero Llama-
zares, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de San Cristóbal, de !a 
Polantera (León). 
Hace saber: Que apobado provisio-
nalmente por la Corporación Munici-
pal el primer expediente de suple-
mento y habilitación crédito con cargo 
al superávit, está de manifiesto al 
público por término de quince días en 
Ayuntamiento de 
Al i j a del Infantado 
Esta Corporación Municipal, en su 
sesión exíraordlnaria de cuatro del 
comente, acordó aprobar el primer 
expediente de modificación de créditos 
dentro del actual presupuesto ordina-
rio, documento que queda de mani-
fiesto al público en te Secretaria del 
Ayuntamiento, durante un período de 
quince días, a los efectos de oír recla-
maciones n observaciones acerca del 
mismo, conforme determina el art. 691 
de la Ley de Régimen Local. 
Lo hago público para general cono-
cimiento. 
Alija del Infantado, 6 de agosto de 
1979.-El Alcalde, Arcadio Carballo 
del Río. 3735 
Ayuntamiento de 
Gordoncilio 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
padrón general de contribuyentes para 
1979, relativo a derechos y tasas sobre 
canalones, rodaje, tránsito de ganados 
arbitrio con fin no fiscal sobre perros, 
puertas traseras, aguas, desagües y 
solares, queda expuesto al público en 
la Secretaría municipal, por el plazo 
de quince días hábiles a los efectos de 
examen y redamaciones. 
Gordoncilio, 10 de agosto de 1979.— 
El Alcalde (ilegible), 3761 
Ayuntamiento de 
Valuerde Enrique 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y durante el plazo de • quince 
días a efectos de reclamaciones se ha-
llan de manifiesto al público las si-
guientes Ordenanzas: 
1. ° Ordenanza de licencia munici-
pal de obras. 
2. ° Ordenanza de asistencia bené-
fica sanitaria. 
3. ° Ordenanza de prestación perso-
nal y de transportes. 
Vaíverde Enrique, a 13 de agosto de 
1979.—El Alcalde (ilegible). 3759 
Ayuntamiento de 
, Santa Cristina de Valmadrigal 
Durante el plazo de quince días, a 
efectos de reclamaciones se hallan de 
manifiesto al público en la Secretaria 
de este Ayuntamiento las siguientes 
Ordenanzas: 
1. -—Ordenanza de licencia municipal 
de obras. 
2. —Ordenanza sobre puertas y ven-
tanas que abran al exterior. 
Santa Cristina de Valmadrigal, a 13 
de agosto de 1979- El Alcalde (ile-
gible). . 3772 
Ayuntamiento de 
Fábero 
Aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno, el expediente de modificación 
de créditos núm. 3 de 1979, dentro del 
vigente Presupuesto Ordinario, en 
cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 682 y 691-3 de la Ley de Ré-
gimen Local, se expone al público, 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, durante el plazo de quince días 
hábiles, a f in de que durante el mis-
mo, que empezará a contarse desde 
el día siguiente al de la inserción del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan formularse, 
por los directamente afectados, las 
reclamaciones u observaciones que se 
consideren pertinentes, las cuales de-
berán ser dirigidas al l imo. Sr. Dele-
gado de Hacienda de la provincia y 
serán presentadas por conducto de 
este Ayuntamiento, excepto los inte-
resados que residan fuera del término 
municipal, que podrán hacerlo direc-
tamente en la Delegación de Hacien-
da. 
Fabero, a 9 de agosto de 1979.—El 
Alcalde, (ilegible). 3794 
Ayuntamiento' de 
Candín 
Aprobada por esta Corporación de 
m i Presidencia la prórroga del pr6' 
supuesto ordinario de 1978 para el 
ejercicio de 1979, se expone al púbh ' 
co el expediente, en las Dependencias 
de esta Casa Consistorial, por plaZ0 
de 15 días hábiles, durante los cua-
les se admitirán las reclamaciones 
3 
atie se formularen' por' cualquier i n -
teresado, de conformidad con lo que 
¿isponen los artículos 683 y siguien-
tes de la Ley de Régimen Local y 
194-4 del Reglamento de Haciendas 
Locales. 
padrón general de arbitrios varios 
1979 (canalones, decoros edificios, te-
chos, tránsito animales, perros). 
Candín, 30 de junio de 1979.—E! 
Alcalde, Jesús Alonso. 3786 
Ayuntamiento de 
Valdelugueros 
Aprobado por la Corporación muni-
cipal de este Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria de fecha 19 de agosto 
actual, el expediente de modificación 
de créditos núm. 1, dentro del presu-
puesto municipal ordinario de 1979, 
se halla el mismo expuesto en la Se-
cretaría municipal, por espacio de 
quince días, pudiendo ser examinado 
y presentarse las reclamaciones per-
tinentes. 
Valdelugueros, 20 de agosto de 
1979.—El Alcalde, Miguel Orejas. 
3807 
Ayuntamiento de 
B u r é n 
Se encuentran expuestos al público 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to a los efectos de reclamaciones y 
por el plazo de quince días los padro-
nes del arbitrio municipal, por t rán-
sito de animales por la vía pública y 
desagüe de canales. 
Burón, a 21 de agosto de 1979.— 
El Alcalde, (ilegible). 3824 
Ayuntamiento de 
San Adrián del Valle 
Aprobada por esta Corporación de 
mi presidencia la prórroga del presu-
puesto ordinario de 1978 para el ejer-
cicio de 1979, se expone al público en 
la oficina de este Ayuntamiento, por 
el plazo de 15 días hábiles, durante 
los cuales se admit i rán las reclama 
cienes que se formulen por cualquier 
interesado, de conformidad con lo que 
disponen los art ículos 683 y siguien 
tes de la Ley de Régimen Local y 
194-4 del Reglamento de Haciendas 
Locales. 
San Adrián del Valle, 20 de agosto 
de 1979.—El Alcalde, Manuel Gonzá-
lez. 3831 
Ayuntamiento de • 
Villamontán de la Valduema 
Aprobado por este Pleno Munic i 
P̂ s el padrón de vehículos sujetos al 
unpuesto municipal para el presente 
e3ercicio de 1979, queda de manifiesto 
QJ} esta Secretaría, por espacio de 15 
días, durante los cuales podrán los 
tfiteresados presentar contra el mis-
ltl0 las reclamaciones que consideren 
0Portunas. 
Villamontán, 17 de agosto de 1979. 
M 'Alcalde, (ilegible). . 3810 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Trabajo del Cereceda 
Habiendo finalizado el plazo de 15 
días más 8 hábiles, mediante anuncio 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia n.0 133 de fecha 11 de 
junio de 1979, y en el tablón de anun-
cios de esta localidad, de la exposi-
ción de las cuentas de caja, de pagos 
e ingresos, justificantes del movi-
miento de fondos, correspondientes a 
los ejercicios 1964 a 1978, ambos i n -
clusive, no efectuándose ninguna re-
clamación ante esta Junta Vecinal. 
Trobajo del Cerecedo, 16 de agosto 




Se encuentra expuesto al público en 
el domicilio. de! br. Piesldente el pa-
drón de ganaderos, con la cuota asig-
nada a cada cabeza, en concepto de 
aprovechamiento de bienes patrimo-
niales formado para el acíoal ejercicio, 
a fin de que contra el mismo se puedan 
formular cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro del plazo 
de quince días. 
Trobajo de! Cerecedo, 16 de agosto 
de 1979—El Presidente, Francisco Ro-
dríguez. 3795 
Junta Vecinal de 
Hervededó 
E l proyecto de ensanche y repara 
ción de cinco caminos rurales, se en 
cuentra expuesto al público en esta 
Pedánia, durante el plazo de quince 
días hábiles, al objeto de que los po-
sibles afectados puedan exponer sus 
razones en contra del mismo. 
Hervededó, a 6 de agosto de 1979.— 
E l Presidente de la Junta, Daniel 
López. 3792 
Junta Vecinal de 
Zúa res del P á r a m o 
Prorrogado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1979; el expediente respectivo 
se halla expuesto el público en el do-
micilio dei Presidente que suscribe, 
durante el plazo de quince días hábi-
les y en horas de trece a catorce, a 
efectos de examen y reclamaciones. 
Zuares de! Páramo, 11 de agosto 
de 1979.—El Presidente (ilegible). 
3773 
Junta Vecinal de 
Cembranos 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 3, apartado 3» del Regla-
mento General de Recaudación de 14 
de noviembre de 1968 y artículos 58, 
apartado 6,", y 61. apartado 4." del 
Estatuto Orgánico de la Función Re-
eaudatoria y del Personal Recauda-
dor de 19 de diciembre de 1969; por 
imperio y ordenación de los artícu-
los 742 y 743 de la Ley R. de Régi-
men Local, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, Sr. Registra-
dor de : la • Propiedad - del partido. • y 
señores contribuyentes, el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti-
dad a favor de don José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo por pertenecer al "Grupo 
Sindical Nacional de Recaudadores 
no estatales" con carnet profesional 
número 120 y no contravenir el ar-
tículo 29 en mcompatibilidades, de-
terminado en el Estatuto Orgánico 
de la Función Recaudatoria y del 
Personal Recaudador' del Ministerio 
de 'Hacienda de 19 de diciembre 
de 1969. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Cembranos, 14 de agosto de 1979.— 
El Presidente (ilegible). 3783 
Junta Vecinal de 
Tabuyo del Monte 
Aprobado por esta Junta Vecinal, 
el expediente n.0 uno sobre modifica-
ciones de créditos en el presupuesto 
ordinario del año actual y con cargo 
al superávit de la liquidación del año 
anterior, se expone al público en el 
tablón de anuncios, por t é rmino de 
quince días, a los efectos de oir recla-
maciones. 
Tabuyo del Monte, a 16 de agosto 
de 1979.—El Presidente, José Mart í-
nez. 3799 
Aprobado por esta Junta Veclnel el 
expediente de examen y censura de la 
cuenta general del presupuesto, corres-
pondiente al ejercicio de 1978. se expo-
ne al público en el tablón de anuncios 
por término de quince días, a los efec-
tos de oír las reclamaciones a que 
hubiera, lugar. 
Tabuyo del Monte, a 13 de agosto 
de 1979.—El Presidente, José Martínez. 
3763 
Mmmistracióü áe Justicia 
Juzgado de Instrucción 
número uno de León 
Cédulalde emplazamiento, 
notificación y requerimiento 
Conforme lo tiene acordado S. S.8, 
en las diligencias preparatorias nú-
mero 52/1979, se notifica al acusado 
José Digón González, de 17 años, sol-
tero, mecánico, natural de San Mar-
tín de Creij edo-Cervantes (Lugo), con 
úl t imo domicilio en Barcelona, desco-
nociéndose las demás circunstancias 
que puedan contribuir a su localiza-
ción, que por auto de esta fecha, se 
ha acordado contra él, la apertura del 
juicio oral y se le emplaza para que 
dentro de tres días comparezca en 
los autos por medio de abogado y pro-
curador, requir iéndole al efecto, bajo 
apercibimiento de serle designados 
de oficio. 
Dado en León a dieciséis de agosto 
de m i l novecientos setenta y nueve.— 
E l Secretario, (ilegible). 3789 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Cédulas de citación 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por e! Sr. Juez de Distrito 
número uno de esta ciudad, en juicio 
de faltas núm. 93/79, sobre lesiones de 
Agustín Mate Tordabie, en agresión, 
en la Barra «PapiUón>, de Ponferrada, 
se cita al mismo, asi como a José Luís 
Sousa Vesteiro y José M.a Barrios Gar-
cía, en ignorado paradero, para que el 
día cinco de octubre próximo, a las 
diez cuarenta y cinco horas, con las 
pruebas de que intenten valerse com-
parezcan en la Audiencia de este Juz-
gado .sito en calle Queipo de Llano, 
número 3, para celebración del juicio, 
apercibiéndoles que en otro caso íes 
parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 30 de julio de 1979. -E l 
Secretario (ilegible). 3745 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
número uno de esta ciudad, en juicio 
de faltas número 15/79, sobre daños 
en un disco de rueda, se cita a Ladis-
lao Pérez Rojo, hoy en ignorado para-
dero, para que el día cinco de octubre 
próximo, a las once veinte horas, con 
las pruebas de que intente valerse, 
comparezca en la Audiencia de este 
Juzgado sito en calle Queipo de Llano, 
número 3, para celebración del juicio, 
apercibiéndole que en otro caso le 
parará el perjuicio legal. / 
Ponferrada, 8 de agosto de I979/-~EI 
Secretario (ilegible). 3746 
Por la presente, y en v i r tud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
n.0 1 de esta ciudad, en juicio de 
faltas n.0 239/79, sobre hurto de obje-
tos de la Empresa Vivaldi , se cita a 
Luis García López, hoy en ignorado 
paradero, para que el día cinco de 
octubre próximo a las 10,30 horas, con 
las pruebas de que intente valerse, 
comparezca en la Audiencia de este 
Juzgado sito en c/ Queipo de Llano, 
núm. 3, para célebración del juicio, 
apercibiéndole que en otro caso le 
parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 30 de jul io de 1979.— 
El Secretario, (ilegible). 3736 
Por la presente, y en v i r tud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
núm. 1 de esta ciudad, en juicio de 
faltas núm. 52/79, sobre maltratos 
entre Fidel Capón Digón y Clemente 
Ferreira Gongalvez, que estuvieron 
domiciliados en esta ciudad, se cita 
a los mismos, hoy en ignorado para-
dero, para que el día veintiuno de 
septiembre a las diez y veinte horas, 
con las pruebas de que intenten va-
lerse, comparezcan en la Audiencia 
de este Juzgado sito en c/ Queipo de 
Llano, núm. 3, para celebración del 
juicio, apercibiéndoles que en otro 
caso les parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 18 de agosto de 1979.— 
El Secretario, (ilegible). 3805 
Por la presente, y en vi r tud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
núm. 1 de esta ciudad, en juicio de 
faltas núm. 182/79, sobre lesiones en 
agresión el día 23 de abril de 1979, 
en Páramo del Sil, entre Francisco 
Díaz Galiano y José Manuel Díaz 
Galiano, que estuvieron domiciliados 
en Pá ramo del Sil, se cita a los mis-
mos, hoy en ignorado paradero, para 
que el día veintiuno de septiembre 
próximo a las diez y diez horas, con 
las pruebas de que intenten valerse, 
comparezcan en la Audiencia de este 
Juzgado sito en c/ Queipo de Llano, 
núm. 3, para celebración del juicio, 
apercibiéndoles que en otro caso les 
parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 18 de agosto de 1979.— 
El Secretario, (ilegible). 3806 
Juzgado de Distrito 
número dos de Ponferrada 
Cédula de citación 
En vir tud de lo ordenado por el 
Sr. Juez de Distrito número dos de 
esta ciudad, en los autos de juicio de 
faltas sobre lesiones en agresión, nú-
mero 310/79, en los que figuran como 
lesionado Manuel María Majore, de 
50 años de edad, viudo, pensionista, 
hijo de Albino y de Florinda, cuyo 
últ imo domicilio lo tuvo en Santa 
Cruz del Si l (León), y como denun-
ciado Abil io dos Santos Riveiro, sin 
que consten m á s datos, y cuyo últ imo 
domicilio lo tuvo en Santa Cruz del 
Sil, actualmente ignorándose el pa-
radero de ambos, por medio de la pre-
sente se cita al referido lesionado y 
al acusado de comparecencia ante 
este Juzgado., sito en Queipo de Llano 
núm. 34-bajo, para el día veinticinco 
de septiembre próximo a las diez y 
veinticinco horas, a f i n de que asis-
tan a la celebración del juicio verbal 
señalado, advirtiéndoles deberán com-
parecer con cuantos medios de prue-
ba intenten valerse, apercibiéndoles 
que de no hacerlo les parará el per-
juicio a que haya lugar en derecho, 
y caso de residir fuera de la juris-
dicción de este Juzgado podrán hacer 
uso de lo prevenido en el art. 8.° del 
Decreto de 21 de noviembre de 1952. 
Ponferrada, a 18 de agosto de 1979. 
E l Secretario en funciones, (ilegible). 
3828 
Juzgado de Distrito 
de Sahagún 
Cédula de citación 
Por tenerlo así acordado el Sr. jUe¿ 
de Distrito Sustituto -de esta villa y 
su comarca, en resolución dictada 
con esta fecha, en los autos de juicio 
verbal de faltas que se siguen con el 
núm. 73 del año actual, por impru-
dencia, con resultado de daños, como 
consecuencia de accidente de circula-
ción acaecido sobre las 12,30 horas 
del día quince de ju l io último, sobre 
el ki lómetro 291,200 de la carretera 
N-601 de Madrid-León, en término 
municipal de Santa Cristina de Val-
madrigal ; por medio de la presente; 
se cita de comparecencia ante esté 
Juzgado de Distrito, sito en la Ave-
nida de José Antonio, núm. 97, para 
el día cinco de octubre próximo a las 
doce quince horas, al supuesto de-
nunciado, Adrián B. Visser, de 48 
años de edad, casado, carpintero, na-
tural y vecino de Papendrecht (Ho-
landa), residiendo en la fecha de 
autos en España, recorriendo ésta en 
calidad de turista, hoy en ignorado 
paradero, al objeto de asistir, en tal 
calidad, a la celebración del juicio 
verbal de faltas al principio relacio-
nado, al que deberá comparecer con 
los medios de prueba de que intente 
valerse, apercibiéndole que, de no 
comparecer, sin alegar justa causa 
que se lo impida, .podrá ser multado, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 4° del Decreto de 21 de noviem-
bre de 1952; al propio tiempo se le 
hace saber la facultad que le conce-
de el articulo 8 ° del Decreto antes 
aludida 
Y para que conste y sirva de cita-
ción a expresado denunciado, Adrián 
B. Visser, expido y firmo la presente, 
en Sahagún a dieciséis de agosto de 
m i l novecientos setenta y nueve.—El 
Secretario sust.0, Constantino Garría. 
3788 
Juzgado de Distrito 
de L a Vecilla 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a D. Teotinío 
López Fernández, mayor de edao. 
conductor del vehículo Ford, matricula 
BI 7997 (portuguesa), y cuyo último 
domicilio lo tuvo en L a Robla (León), 
Avenida José Antonio, 155, de compa-
recencia ante este Juzgado de Distrito 
de L a Vecilla (León), y para el próxi-
mo día 10 de octubre, a sus once 
treinta horas, al objeto de asistir a Ia 
celebración del juicio de faltas núme-
ro 180/79, por daños en circulación, 
advirtiéndole que deberá venir provis-
to de los medios de prueba de q«e 
intente valerse. 
Y para que sirva de citación a don 
Teotinio López Fernández, expido T 
firmo la presente en L a Vecilla, a die* 
de agosto de mil novecientos setenta^ 
nueve,—El Secretario (ilegible). 37^» 
